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Введение.  Современные  автоматизированные  системы  управления 
технологическими процессами (АСУ ТП), использующиеся в различных от‐
























тельного  ядра  исследуемых  систем  управления.  Для  решения  второй  за‐
дачи практически повсеместно используемым решением стали программ‐
ные эмуляторы. Однако и здесь перед разработчиком встает задача пред‐





Цель  работы.  В  работе  предлагается  программно‐технический  ком‐
плекс на основе РС совместимого контроллера ADAM 5510TCP  (Advantech 







ческого  профиля  по  дисциплинам,  связанным  с  изучением  методов  и 
средств  проектирования  АСУ  ТП  для  студентов  ВУЗов.  Универсальность 
предлагаемого решения обеспечивается возможностью установки конфигу‐







вывода.  Узел  должен  обеспечивать  многопользовательский  доступ  сред‐
ствами стандартных браузеров. Ниже предлагается типовая структура аппа‐
ратных средств организации Web‐доступа к оборудованию низовой автома‐
тики  АСУ.  На  сегодняшний  день  стандартом  «де‐факто»  стало  наличие  у 
промышленных  контроллеров  либо  встроенных  портов,  либо  внешних 
средств поддержки IP‐протокола. Это относится, как к контроллерам, реша‐
ющим задачи сбора данных и управления, так и контроллерам, на базе ко‐
торых  создаются  различного  рода  специализированные  системы,  напри‐
мер,  системы  телемеханики.  Большинство моделей  контроллеров  имеют 
встроенные Ethernet‐порты,  для остальных же  существуют отдельные до‐
полнительные  коммуникационные модули,  выполняющие  роль  Ethernet‐








































В  этом  случае  контроллер  управления  имеет  конфигурируемый  IP‐
адрес и набор библиотечных функций для работы с ним. Двунаправленный 
обмен  данными  с  оборудованием  осуществляется  через  набор 
переменных,  доступных  за  счет  использования  встроенных  средств 
высокоуровневых  сред  разработки  Web‐приложений  диспетчерского 
уровня.  Как  видно,  из  рисунка  1,  на  аппаратном  уровне  такой  доступ 
обеспечивается  производителем,  как  для  отдельных  модулей  ввода‐




Ниже  рассмотрены  основные  программно‐технические  компоненты 
лабораторного АРМ для проведения занятий, как в автономном, так и в ре‐
жиме Web‐доступа к оборудованию. В качестве примера взята аппаратная 
модель  тензометрической  АСУ  расходом жидкостей  с  пропорционально‐
дискретным  алгоритмом  управления.  Основными  количественными 
показателями  таких  систем  являются:  погрешность  установки  выходного 
расхода/массы и времени выпуска единицы продукции при управляемом 
абсолютном  значении  ее  объема/массы.  Кроме  того,  обычно  требуется 
интеграция процессов обработки этих показателей в системы диспетчери‐
зации и управления с использованием сетей TCP/IP масштаба предприятия. 
Для  практической  реализации  показателей  управления  расходом  с 



























венства  этих  показателей.  Регулирование  параметров  расхода  возможно 















































устанавливающийся  стальной  тензометрический датчик  типа DSB1‐10K  со 
встроенным  усилителем.  При  необходимости,  изменение  коэффициента 
усиления  этого  усилителя  позволяет  формировать  напряжение  на  входе 
АЦП модуля аналогового ввода ADAM 5017, равное объемному расходу ма‐
териала  с  учетом  его  плотности.  Управление  клапанами  позволяет  осу‐
ществлять  пропорционально‐дискретное  увеличение  расхода  с  заданной 
точностью. 
Аппаратный формат организации IP‐узла для Web‐доступа к оборудо‐










































троллера ADAM 5510TCP  (httpFtpd.exe)  и  средств CGI  интерфейса для  его 
взаимодействия с исполняемым модулем  (ASU.exe) –  с одной стороны,  и 
html‐представлением  (index.html),  передаваемым  браузеру–  с  другой. 
Схема такого взаимодействия приведена на рисунке 5 и, кроме указанных 
компонентов,  содержит  только  файлы  конфигурации  сети  (socket.cfg  и 
socket.upw).  
В этом случае исполняемый файл ASU.exe, управляет контроллером на 










CGI_Lib.  При  этом  серверное  ядро  httpFtpd.exe  запускается  модулем 
















программой Web‐сервера  пользователю  при  выборе  IP‐адреса  контрол‐
лера в окне браузера.  
Связь между резидентно запущенным сервером и исполняемым моду‐
лем  осуществляется  посредством  использования  в  теле  модуля  ASU.exe 
функций обратного вызова. Web‐сервер реагирует на события, происходя‐
щие на html‐странице, и вызывает функцию обратного вызова в исполняе‐
























По  аналогичному  принципу  построены  и  успешно  эксплуатируются 
АРМ  управления  микроклиматом,  АРМ  для  АСУ  управления  движением, 




для  измерения  текущей  температуры  жидкости,  вентилятором  системы 
охлаждения,  нагревательным  элементом,  возвратной  магистралью,  под‐
ключенной к насосу обратного хода; 
  электромагнитные клапаны «Грубо» и «Точно», соединенные маги‐
стралями  с  накопительной  емкостью  и  обеспечивающие  дискретное  по‐
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